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1الفصل الثاني
الإطار النظري
فعاليةمفهومأ.
فعالية هي أّكد على علاقة 1فعالية هي مصدر من فّعال وهي أمثلة المبالغة.
لأ ا فعالية التعليمية وز ا هي في حصول إلى 2بين برنامج و حصول إلى هدف.
هدف العمالية التعليمية أو يرد المعنى صحيح في العملية وضعية.
طريقة السمعية الشفوية مفهومب. 
عربية من ملة في تعليم اللغة العطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة التي المست
طريقة السمعية و . 3والكلام والقرأة والكتابةالاستماعخلال ترتيب معين وهي 
والكلام وأيضاالاستماعطريقة التدريس في لغة الأجنبية بإتقان مهارة هي الشفوية 
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2السمعية الشفويةنشأة الطريقةت. 
ظهرت هذه الطريقة استجابه لأمرين مهمين في خمسينات و ستينات هذا القرن, 
وهما : 
قيام عدد من عماء النفس و اللغويين بدراسة اللغات الهندية غير المكتوبه بالو .1
لايات المتحدة الأمريكية. 
تطور و سائل الاتصال بين الشتزب مما قرب المسافات بين أفرادها. و خلق .2
علم اللغات الأجنبية ليس فقط لاستخدامها في القراءة و إنما أيضا الحاجة إلى ت
بعض. من لاستخدامها في الاتضال المباشر بين الأفراد بعضهم 
إلى اللغة مفهوما ووظيفة. لم تعد اللغة و ولقد أدى  ذلك إلى إعادة النظر 
وسيلة للاتصال الكتابي فقط أو نقل التراث الإنساني فحسب, بل أصبحت أداة
لتحققيق الاتصال الششفهي. أولا بمهارتيه الاستماع والكلام. يليه الاتصاال الكتابي 
بمهارتيه القراءة والكتابة. ورتب على هذه النظرة إلى اللغة وفي ظل الظروف الجديدة 
اللغة الأجنبية سميت بالطريقة السمعية الشفوية. مأن ظهرت طريقة حديثة لتعلي
ذا الاصطلاح و كثرة الخلط بين جزئية, استبدله بروكس أو نظرا لصعوبة نطق ه
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3علم يوأنه ينبغى أن ،وأ ا مجموعة من العادات،اللغة كلام وليست كتابةلأن في
وليست ،علم عن اللغة, وأن اللغة هي ما يمارسه الناطقون  ا فعلاين لأاللغة لا 
بعض.من وأن اللغات تتباين بين بعضها ،بغى أن يمارسما يظن أنه ين
الشفوية لطريقة السمعية االمباشرة معا, و هذه الطريقة رد فعل للطريقة تأتي 
الطريقة اللغوية. وكان إسمها أول ماظهرت طريقة الشفويةالات أخري مثل يمسم
لغة اليحتاجونو أسلوب الجيش لأ ا إستخدم في تعليم العسكورين الأمركيين, 
سنة الالأجنبية لإرسالهم في مهمات خارج بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية 
6.3491
وانتشرت برامج الإذاعة والتلفزون ،في سنوات الأخيرة تزداد بين الدولو 
واتسعت المسرعات والمعونات الفنية وكثرت عملية التبادل الثقافي والعلم بين الدول 
ىأخرى غير لغا م الوطنية. ولقد أدةمما أدى أسلوب زيادة إهتمام الناس بتعليم لغ
لأجنبيةيا بأن يكون الإنسان قادرا علي الإتصال باللغة ااالإهتمام الجديد المز 
طريقة  دف إلي إتقان مهارة إلي صياغة مصطلح السمعي الشفوي ليطلق علي 
ة والكتابة ثانيا. ولما وجد أن تعبر اءوالكلام أولا كأساس لإتقان مهارة القر الاستماع
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4أما الكتابة فهي تمثيل جزئ للكلام. ولذلك يجيب أن ينصب ،اللغة أساسا كلام.1
الإهتمام في تعليم اللغة الأجنبية علي الكلام. 
ستماع, الكلام, الايجيب أن يسير تعليم اللغة الأجنبية بموجيب تسلسل معين : .2
يقول مايستمع إلية ثم يقرأأن قرأة والكتابة. وهذا يعني أن يستمع المتعلم الثم 
ب اكتساتماثل طريقة باللغة الأجنبية كلامأو عما قرأ طريقة  ما قرأ ،ما قال
سمع إليه. ثم يذهبيحاكي ماثم يبدألالطفل للغة الأم. فهو يستمع الأو 
الكتابة.ة ثم اءليتعلم القر سةإلي المدر 
تكون العادات اللغوية عن طريقة تكتسب اللغة الأجنبية هي لا أفضل طريقة .3
القواليب .ىالمرأن عل
إن المعلم بحاجة إلي تعليم اللغة الأجنبية وليس إلي تعليم عنها. وهذا يعني أنه .4
نطقها ولا ينفعه أن يعرف قوانينها وتحليلها اللغوية.ى التمرين عللىإبحاجة 
في نظامها اللغوي, ولا فائدة من المقارنات والتقابلات.يضةكل لغة فر .5
الترجمة تضر تعليم اللغة الأجنبية ولا داعي لاستخدامها..6
.أفضل مدرس للغة الأجنبية هو الناطق الأصلي المدربي.7
وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية هي : 
ةالأعراض في تعليم اللغوي إستعاب المهارات الأربعة متعادل.1
الكتابة.ة و اءقر الثم الكلامستماع و الاالخطوات في إلقاء تلك المهارات هي .2
ألفيا صيغ الجملة الأعجمية مباشرة.3
عاب تلك الجمل بالقاء التدريس البسيط يستاالطريقة المستخدمة في .4
5وخطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفوية هي : 
ستماع التلاميذ مثلا إلي قصة بشيطة, أو محادثة أو جملة إفتتاحية من المعلم ا.1
كيب اللغوية المقصودة حتي اتردد بعض الجمل التي تشتمل  علي التر .2
تتم السيطرة عليها 
ستماع التلاميذ من المعلم مرة الثانية للقصة أو المحادثةا.3
ة متناهية يستمع إليها من التلاميذ يطرح المعلم بعض الأسئلة المصوعة بدق.4
.ويكررو ا
يبداء التلاميذ في الإجابة عن الأسئلة سؤلا بإستخدام الجمل من القصة .5
أو المحادثة 
ستخدم باكيب المستهدفة و ايقوم المعلم بكتابة بعض الجمل التي تتضمن التر .6
.ىخر الأفردات الم
ملامح الطريقة.ج
من الممكن أن نوجز ملامح الطريقة السمعية الشفوية تعليم العربية كلغة ثانية 
فيها يلي : 
أ ا مجموعة من الرموز الصوتية التي ةتنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤدا.1
،     بعضمن يتعاف أفراد ا تمع على دلالتها بقصد الاتصال بين بعضهم 
طقين بالعربية الناليم العربية هو تمكين غير ومن هنا فإن الهدف الأساسي في تع
بالناطقين  ا. من الاتصال الفعالي
6لترتيب الطبيعي لاكتساب الأفراد لها في لمعلم في تدريس المهارات اللغوية ليتبع ا.2
لغته الأولى. يكتسب الإنسان لغته الأولى, كما نعلم, عن طريق الاستماع إليها 
الكلام, فينطق بعض كلما ا, ثم يقرأ هذه أولا. ثم تقليد المحيطين به في
الكلمات, وأخيرا يكتبها. ومن ثم نجد أن ترتيب المهارت الأربع في هذه الطريقة 
يبدأ بالاستماع ثم الكلام وتأتي بعد مما القراءة وأخيرا الكتابة.
تتبنى هذه الطريقة نظرة الأنثروبولو جيين للثقاقة. إ ا ليست مجرد أشكال 
الأدب إ ا أسلوب الحياة التي يعيشها قوم معينون يتكلمون لغة معينة. الفن أو 
و من ثم يصبح تدريس الأنماط اثقافية العربية أمرا لازما من خلال تدريس اللغة 
كما ترى هذه الطريقة تقديم الأنماط الثقافية من خلال ،ذا ا. إنه من الممكن
يعي أن يدود الحوار حول موافق الحوار الذي يقدم في كل درس. إن من الطب
الحياة العادية التي يعيشها الناس مثل تناول الطعام, و أسلوب التحية, والسفر, 
حيث ،من أنماط ثقافية مختلفة. و كذلك في مواد القراءة الموسعةوالزواج وغيرها
يقدم للدارس نصوص وموضوعات حول موافق ثقافية معينة.
السمعية الشفويةتقويم الطريقة.د
في ضوء الملامح السابقة للطريقة السمعية الشفوية يمكن تسجيل الملاحظات 
التالية : 
تنطلق هذا الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها. إ ا تولي الاتصال بين .1
الناس الأ همية الكبرى في تعليم لغات بعضهم للبعض. ولا شك أن الاهتمام 
بمهارتي الاستماع والكلام في تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع ظروف ا تمع 
7عددت حاجات الناس الإنساني المعاصر حيث تقدمت و سائل المواصلات و ت
بعضهم لبعض وأصبح الاتصال المباش بينهم أمرا ليس فقط يسيرا وممكن 
التحقيق بل واجبا في حالات كثيرة.
ستماع الاة وهيإن الترتيب الذى يتم به تدريس المهارات اللغوية الأربع.2
تفق مع الطريقة التي يتعلم تالمهاراتترتيبفوالكلام والقراءة والكتابة. 
ان  ا لغته الأولى. الإنس
تشبع هذه الطريقة كثيرا من الحاجات النفسية عند الدارسين من حيث .3
تمكينهم من استخدام اللغة وتوظيفها. إ ا في وقت قصير تمكن الدارس 
أن يعرف نفسه للاخرين. 
الأناشيده. 
خلق تم.جعلهالناس الذينأيضا و من حولناللعالمهي انعكاسالموسيقى
على الريح، وأمواج البحر، وهدير هدير.جداالطبيعية الجميلةالموسيقىمعالكون
طبيعةالموسيقىتؤثر، وكيف وثبتجداالطبيعية الجميلةهو الموسيقىالمطر و الجبل،
التي يحصل عليها الفردالصوتأن الموسيقى هيفهمآخرونويقول.الحياة البشرية
الشخص . موقعمنالأذواق والثقافة و التاريخ تختلف بناء على و 
ويعتقد خبراء أن التدريب على استخدام الموسيقى لتشكيل مسارات 
جديدة في الدماغ وتوفر أكثر من مجرد علاقة سببية في تطوير أجزاء معينة من 
الدماغ على المدى الطويل . الموسيقى الزناد الربط أكبر مما يمكن توفيره من قبل 
خرى على نصف الكرة المخية الأيسر مع الحق والمناطق في الدماغ المحفزات الأ
8المسؤولة عن العاطفة والذاكرة. باستخدام الموسيقى كأداة ل تحقيق أقصى قدر من 
الإمكانات البشرية سيكون جهدا كبيرا . لأن الموسيقى قادرة على تحفيز و تشجيع 
قيق الأهداف في الوظائف المشاركة في الأنشطة التي من شأ ا أن تساعد على تح
الاجتماعية ، واللغة والحركية. ويقال أيضا أن يكون خطيا كامبل أن الاستماع إلى 
الموسيقى وقد تبين لإبطاء معدل ضربات القلب ، وموجات الدماغ تتحول إلى 
أنشطة التفكير العليا ، وخلق حالة عقلية إيجابية ، واسترخاء ، والمثل الأعلى تقبلا 
للتعلم .
أحدث النظرية التربوية يقول ان الدماغ تعمل على النحو الأمثل عند 
استخدام نصفي الكرة الأرضية معا. وهذا يمكن أن ينظر إليه عندما يتعلم الأطفال 
فقط باستخدام الدماغ قد غادر لمعالجة عن وظيفة العلم، والأعمال التجارية 
من المفترض أن يكون وظيفة والتعليم في حين يتم تنشيط الدماغ الأيمن التي ليس
التفكير، والشعور، والتعب والنعاس. هكذا أيضا أولئك الذين يستخدمون فقط 
الدماغ الأيمن يجري يقابله استخدام الدماغ الأيسر، لذلك يمكن أن يكون هناك 
الكثير من الغناء، والحديث أو الرسم لكن فقط القليل من المعرفة يمكن أن تذهب 
ة واحدة لدمج وظائف الدماغ الأيمن والأيسر التي تستخدم عند إلى دماغه. طريق
حفظ دروس الموسيقى.
نحو منهجية التعرض موسيقية )التعلم عن طريق تعريض الأطفال إلى 
الموسيقى( ، تمت بدعم من الدراسات العلمية تكشف عن أن التعرض إلى 
يدعم هذا أيضا من الموسيقى من شأ ا تعزيز عملية التعلم في أذهان الأطفال. و 
قبل الخبراء الذين يعتقدون أن الموسيقى )عزف الموسيقى أو الاستماع( فإنه يمكن 
9توفير المواد الغذائية، والصوت لتحسين الحركة، والاستماع والتعبير لدى الأطفال. 
مع الاطفال الموسيقية أيضا يمكن تحسين مهارا م والإبداع، فضلا عن زيادة معدل 
ني.الذكاء المكا
التعلمأساليبوتشمل.التدريسكجهازقيمة للغايةهيالموسيقى الجيدة
إلى التعلمالموسيقى معيجمع بينالفنطبقتللأطفالإلى الموسيقىالتعرض
، بورترديمنالبيانويدعم هذا.والتعليم العاليالتعليممستويات جديدة من
، كمدرس.والطلابالمعلمينتؤثر علىالموسيقىينص على أنالذي.وآخرون
بيئة و ، للطالبالحالة النفسيةتغيير المزاج، و لإعدادالموسيقىيمكننا استخدام 
أكثر من في تذكرتعمل على نحو أفضلالموسيقىالطلابيساعد.داعمةتعليمية 
بالإضافة .بوعي أو بغير وعيإماالتعلم،تعزيز و ، وتجديد، تحفزالموسيقىذلك،
.الموسيقىحبمعظم الطلابفعلتإلى ذلك،
وعلاوة على ذلك ، يعتقد الخبراء أن هناك علاقة بين الموسيقى و النمو 
هذا التأثير ليس فقط يبدأ بعد الولادة ، .البدني والنفسي للشخصية الشخص
استخدام الموسيقى للطلاب الذين يتم قراءة .ولكن منذ الطفل لا يزال في الرحم 
وضوع، تغني مسألة مهمة موضوع الجملة ، وتلعب الموسيقى عند المعلومات أو الم
مناقشة الطلاب حيث الموسيقى يبدو كبيرا مثل صوت الطلاب المطرودين ، و 
. العديد من الطرق الأخرى التي يمكن القيام به مع استخدام الموسيقى لتعلم
01
وفقا ل اورتيز استخدام الموسيقى في التعلم هو مفيد ل :
تحفيز الأطفال على ممارسة .1
زيادة حساسية الجسم .2
ت الحركية الكبيرةتمكين نمو المهارا.3
تحسين التنسيق .4
وير الثقة بالنفس واحترام الذات تط.5
بمثابة محفز لل ارتجال الخيال.6
لحفاظ على هيكل الأنشطة العادية إدخال و ا.7
بمثابة مصدر السعادة والسرور.8
يخلق بيئة الخاضعة للرقابة في الكشف عن تشجيع العلاقات الاجتماعية و.9
.8الذات التي يمكن أن تتحقق
، ودعم موسيقيةالدماغإلىلهمقدمةفي كتابهمن جامعة هارفاردغاردنر
والحركة من خلال الموسيقىالتحفيزمزيد منيحصل علىالطفلفكرة أنبقوة
لكثير منومريحةإيجابيةأجواء يجلبالموسيقى.لهتكون ذكيةسوفالفن، وأكثر و 
في عام .الأمدطويلةللذاكرةاللازمةالحواستكامل يسمح أيضا لل، فإنه الطبقات
الموسيقى التيمشروع مستقبلالمرتبطةمعلمينثلاثة، وجدت 2991و 2791
التحصيل و ، العلوم )لغة أجنبيةبما في ذلك(اللغة والقراءة، و دروس الموسيقىتساعد
على يمكن أن تساعدمن الموسيقىنغمة و إيقاعوذلك لأن.عامبشكلالدراسي 
.9أطولفي فترة زمنية، نظرا للمفاهيم جديدة التفكير المنطقي
8
5002. .araskA akuB amsirahK .HK : rogoB .iyaB katO nasadreceK nad kisuM ..R.N ,iraS .
9
.amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ .kanA-kanA igaB trazoM kefE .2002 .D ,llebpmaC .
11
و الاستماعهو لغرض ليدّرب التلاميذ تعليم الألعاب بسمع الأناشيد 
تذّكر لأنه مسيقى أستطيع يحّيج أو المسيقى لترقية حول الالأناشيد .الأناشيديوّفق 
قبل الكشف اللغة الكتبة ، المسيقى .العصري و يساعد الترقية الحول الّتذكرفكرة 
لينقد العلم و إخبار المهّم من أحد جيل هو أحدى الطريقة مّهم لقبلاء القديم و
إشرون الذ الترّبى التعريف عشرة حتى aeniuG weNالجيل الآخره . أحدما لتمل فى 
ألف أسماء القبيلة بدون مساعدة الكلمات المكتوب عليه بحفظا مّر الحن. المثل الذ 
قريبا كثير بيننا الذ يدرس أبجد مّر الذّكاء المموسيقى . ) مثال : اللحن أ ، ب ، 
.ت ، ج . . . (
يجيد محاوله الذ enivriفى ainrofilac foمعّلم فى الجامعة 3991فى الّسنة 
الظاهره يدّل إن اليستمع المسيق قديم أستطع الترقية الخول التذّكر وترقية الذّكاء . 
. لأنه إنتخاب المسيقى الذ في الظاهر tceffe trazom ehtهذا الثر عّرف مثل 
. فى trazom suedama gnagflowأستطع اترقية الحول اتذّكر هو اللحن الكتبه ل 
, التلاميذ واجب أن يستمع مادام عشرة الّدقيقة . بعد يستمع اللحن هذه التجربة
و الحاصل يرى إن النثهم laisaps. التلاميذ يتبع تجرب فّكرمذكور trazom
.01trazomيرتفع بعد يستمع الرقيم
فيما يلي :لأناشيداستخدام خطوات تعليم مهارة الاستماع  باوأما 
. 1 تلاميذللالعنوانمسار يبلغالمعلم
الاستماعفي الطلاببينما طلب منكمثال على ذلك،المعلمغنتمرة واحدة
2.إليها
nenopmoK iagabreB nakgnabmegneM araC ,miS eniloraC ,neyI htenneK ,oohK madA ,niwL yM . 01
531 lah ,8002 ,atrakaJ : skednI  TP ,nasadreceK
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3. للطلاب غنائيأغنيةكلمات أوإعطاءالمعلمين
4. تحاكيأغنيةقراءة الشعروالطلابالمعلمطلب
5. ببطءالطلابكامل معغنائيأغنيةيغنيالمعلمين
6. السرعة العاديةالغناء فيأكررالمعلمين والطلاب
قيام في دائرة و على الوقوفالطلابويطلب منالأغنية،يمكن البرهنةإذا.  7
المعلممنمع المثالالمعرض 
التدريسالتعلم فيكموادالأغانيمضمونشرح
و. مفهوم تعليم مهارة الاستماع
مفهوم مهارة الاستماع. 1
التيالنافذةفهوالبشر،بينالاتصالأنشطةمنأساسينشاطالاستماع
بواسطتهايستقبلالتيالأداةوهوحوله،منالعالمعلىخلالهامنالإنسانيطل
يتحدث،فردهناكشفوي،اتصالموقففييحدثماولنتأملالشفوية.الرسالة
هذهفيترجمآخرفردقبلهايستوجملا ًألفاظا ًفيهايستخدممعينة،قضيةيعرض
اللغةمعيستخدمقدتحدثهأثناءفيوالفردودلالات.معانيإلىوالجملالألفاظ
السياقهذاضوءفيالمستمعوعلىرسالته،توصيلفيايستعينأخرى،إشارات
إليه.توصيلهاالمتكلميريدالتيالرسالةيفهمأن
بينكبيرة،علاقةالأخرىويةاللغوالمهاراتالاستماعبينوالعلاقة
مهارةإحداهماكانتوإنصوتية.مهاراتأ امؤداهاعلاقةوالكلامالاستماع
يتحدثموقفيتصورولا)الكلام(،إنتاجمهارةوالأخرى)الاستماع(استقبال
31
والقراءةالاستماعوبينرسالته،يستقبللهمستمعهناكوكانإلاإنسان،فيه
والكتابةالكلامبينفيهيجمعالذيالوقتفياستقبالمهارتاماأمؤداهاعلاقة
والمراد  ذه العلاقة أن المهارات اللغوية قسمان :إنتاج.مهارتاأ ما
الأول    : المهارات الاستيعابية وهي السماع و القراءة
.11الثاني    : المهارات الابتكارية وهي الحديث والكتابة
والسبب في هذا التقسيم اعتقاد المربين بأن هناك عوامل مشتركة بين 
السماع والقراءة منها أن المتعلم لا يختار المادة اللغوية التي يستمع لها أو يقرؤها، 
ومنها أنه في موقف سلبي نسبيا فيستجيب فيه لما يسمعه أو يقرؤه، ومنها أيضا أن 
هم ما يسمع ويقرأ من تلك التي يستخدمها المتعلم لديه حصيلة لغوية معينة على ف
في الحديث والكتابة، وهناك شواهد كثيرة تثبت صحة ذلك، فكل متعلم يستطيع 
أن يقرأ ويفهم ما يكتبه كبار الأدباء، مثل توفيق الحاكم وطه حسين بلغتنا 
.  21القومية، ويندر منا من يستطيع أن يكتب أو يتحدث بأسلو م 
عمهارة فهم المسمو . 2
يحظى الاستماع في حياة الأفراد بدور مهم، إلا أن نصيبه في برامج تعليم 
ك إلى القدر الذي تنشده من التمكن من تلاميذاللغة العربية قليل. وللوصول ب
جوانب هذه المهارة نقترح أن :
(، 9891.) المغرب :الرباط، 1. ط.وأساليبهتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه . طعيمة، رشدي أحمد. 12
532ص.
. ) بيروت : مكتبة 1ط.. تعلم الغغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق. عبد ا يد العربي، صالح. 22
36( ص . 1891لبنان، 
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لدرس الاستماع، وتوضح لهم طبيعة ما سيستمعون إليه والهدف تلاميذك يئ .أ(
منه.
المادة بأسلوب يتلاءم مع الهدف المطلوب؛ كالبطء في قراءة المادة تعرض .ب(
المسموعة، إذا كان الهدف تنمية مهارات معقدة.
فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة محددة، ترتبط بالهدف لتلاميذ ناقش اي.جـ(
الموضوع. وتقّوم أداءهم للوقوف على مدى تقدمهم.
ثله في ذلك مثل القراءة المكثفة، هناك استماع يسمى الاستماع المكثف، م
على الاستماع إلى بعض عناصر اللغة، كجزء تلاميذويكون الهدف منه تدريب ال
من برنامج تعليم اللغة العربية، كما يهدف الاستماع المكثف إلى تنمية القدرة على 
استيعاب محتوى النص المسموع بصورة مباشرة. وهذا النوع من الاستماع المكثف، 
أن يجري تحت إشراف المعلم مباشرة، وهو في ذلك مخالف للاستماع الموسع.لا بد
يهدف الاستماع الموسع، إلى إعادة الاستماع إلى مواد سبق أن عرضت 
، ولكن تعرض الآن في صورة جديدة أو موقف جديد. كما أنه تلاميذعلى ال
ا أو لم يألفها غير قادر على استيعاتلميذيتناول مفردات أو تراكيب لا يزال ال
بعد.
يضع المعلم الكفء في حسبانه أن تمكين طلابه من التفكير باللغة العربية 
)دون اللجوء إلى الترجمة إلى اللغة الأم أوًلا(. وهذا يعني ضرورة تنمية مهارة سرعة 
استيعاب الطلاب لما يسمعونه، دون تكرار. لذا فإن عامل السرعة في طرح 
الذين بدؤوا تلاميذبالسرعة المطلوبة، يفرق بين أولئك الالسؤال، وتلقي الإجابة 
51
يألفون التفكير باللغة العربية، وغيرهم من الذي يلجؤون أوًلا إلى التفكير باللغة 
الأم، ومن ثم ينتقلون إلى اللغة العربية . ومن هنا عليك قياس سرعة الفهم 
إجابا م، بسرعة ك، عن طريق طرح أسئلة عليهم، وتلقي تلاميذوسهولته لدى 
توقِّت لها.
لأن فهم النص المسموع يعد أصعب من فهم النص المقروء )المكتوب(، 
الإجابة عن الأسئلة -خاصة في المستويات الأول- تلاميذلذا لا يتوقع من ال
إجابة كاملة؛ فقد يتردد بعضهم، أو يطلب بعضهم التكرار؛ لذا يمكنك أن 
ارات التي تيسر لهم الإجابة، ولكن لا تعطهم تزودهم ببعض التعليمات، أو الإش
الإجابة كاملة، ولا تكرر لهم الجمل، أو العبارات، أو الحوارات، إلا إذا ما اتضح 
لك أ م عاجزون تماما ًعن الإجابة الصحيحة.
مجالات مهارات الاستماع :. 3
تعرف الأصوات العربية وتمييز ما بينها من اختلافات ذات دلالة..أ(
تعرف الحركات الطويلة والحركات القصيرة والتمييز بينها ..ب(
التمييز بين الأصوات ا اورة في النطق والمتشا ة في الصوت ..جـ(
إدراك أوجه التشابه والفروق بين الأصوات العربية وما يوجد في لغة الطالب .د(
الأولى من أصوات .
وبإيقاع طبيعي في حدود المفردات فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية .ه(
المدروسة.
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انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه . .و(ـ
التمييز بين الأفكار الرئيسية والأفكار الثانوية ..ز(
تعرف التشديد والتنوين وتمييزهما صوتيا ً..حـ(
متابعة الحديث وإدراك ما بين جوانبه من علاقات..ط(
31الاستماع إلى اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم المعنى..ي
خطوات تعليم مهارة الاستماع.4
يقدم المعلم الأخبار التي نطقها في نص مرتب ذي معنى..أ(
يستمعون إلى نص الأخبار، ثم يسألهم المعلم من مضمون نص تلاميذال.ب(
ل والجواب فيما بينهم.السؤاتلاميذالأخبار، ثم يتبادل ال
ليتحدث أمام زملائه عن نص الأخبار ثم يسألها إلى زملائه تلميذيتقدم .جـ(
عن مضمون نص الأخبار.
متقابلين على زواج ثم يتبادلون السؤال والجواب.تلاميذيقف جميع ال.د(
إلى مجموعتين ثم يقف طالبان ممثل كل منهما مجموعته تلاميذاليقسم المعلم .ه(
ثم يتبادلان السؤال والجواب.
(، 9891:الرباط، .) المغرب 1. ط.تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه. . طعيمة، رشدي أحمد32
951.-741ص.
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من السؤال والجواب، وفي الدروس تلاميذتتكرر هذه الخطوات حتى يتمكن ال
التالية يقدم المعلم النص الآخر  عينه مع شيئ من التوسيع والإضافة. بعد استماع 
اطلب منهم قراءة نص فهم المسموع الموجود ،للنص, وحل جميع التدريباتتلاميذال
.41وتصحيح إجابا م بأنفسهم،ابفي آخر الكت
م العمليو المفهز.
مما سبق ذكره فى طريقة السمعية الشفوية تشتمل في إجراءات أتية :موافقا
تقديم الحوار أو القرأة البسيطة والتلاميذ يستمعون إلى الحوار أو القراءة بدون أ(. 
لنظر إلى النص
مثل و تحفظ الحوار أو القرأة البسيطة بتقنقية تمثيل قرأة المدرس كلمة فكلمة ب(. 
با موعة و يحفظون تلك الكلمات. 
تقديم القواليب الموجودة في الحوار أو القرأة البسيطة وخاصة في قرأة الصعوبة, جـ(. 
لأن فيها موجودة تركيب أو تعبير يختلف بتركيب لغة الأم. يستخدم هذا 
ب التمرينبأسلو 
تمثيل الحوار أو القرأة البسيطة التي تمرو ا, التلاميذ يمثلون الحوار الذي قد د(. 
حفظوا أمام الفصل متبادلا
.تكون الكلمات الأخري مناسبة بالقواليب التي قد تعلمها التلاميذه(. 
مكة المكرمة ) . طرق تدريسه-مداخله- تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, أسس. الناقة، محمود كامل. 42
841-121( ص. 5891. : حقوق الطبع وإعادته مخفوظة لجامعة أم القرىجامعة أم القرى
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الأناشيدإستخدام. ـح
وأما إستخدام الألعاب بسمع الأناشيد: 
. 1 للطلاب      مسار العنوانيبلغالمعلم
الاستماعفي الطلاببينما طلب منكمثال على ذلك،المعلمغنتمرة واحدة
2.إليها
3. للطلاب غنائيأغنيةكلمات أوإعطاءالمعلمين
4. تحاكيأغنيةقراءة الشعروالطلابالمعلمطلب
5. ببطءالطلابكامل معغنائيأغنيةيغنيالمعلمين
6. السرعة العاديةالغناء فيأكررالمعلمين والطلاب
قيام في دائرة و على الوقوفالطلابويطلب منالأغنية،يمكن البرهنةإذا.  7
المعلممنمع المثالالمعرض 
8. التدريسالتعلم فيكموادالأغانيمضمونشرح
الدراسات السابقةط.
تطبيق الطريقة السمعية تنفيذالرسلة تحت الموضوع "1102إرسال أمين ، .أ
الشفوية لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ الصف الثانى فى المدرسة الثانوية 
ترقيةرياو" من تحليل البيانات أن الخلاصة موجودة هناك -بمعهد المنورة باكنبرو
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بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ تنفيذيعلمون
أكبر من OTرياو ، لأن -الصف الثانى فى المدرسة الثانوية بمعهد المنورة باكنبرو
وهذه بمعنى الفرضية البدائلة مقبولة و 67,2% : 1و 50,2% : 5فى درجة T lebaT
-%65)جيد( لأن فى درجة % 97,48الفرضية الصفرية مردودة . والملاحظة نيل 
%.58
تطبيق الطريقة السمعية الشفوية تنفيذالرسلة تحت الموضوع "3102رولياني ، .ب
بوسيلة الشريط لترقية مهارة الكلام لدى طالبات الصف الثانى فى المدرسة 
الثانوية بمعهد الدينية فترى باكنبارو".  من تحليل البيانات أن الخلاصة موجودة 
بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية لترقية مهارة الكلام تنفيذ يعلمونرقية تهناك 
لدى التلاميذ الصف الثانى فى المدرسة الثانوية بمعهد الدينية فترى باكنبارو أن 
وهذه بمعنى الفرضية 67,2% : 1و 50,2% : 5فى درجة T lebaTأكبر من OT
% )جيد( لأن 33,86البدائلة مقبولة و الفرضية الصفرية مردودة . والملاحظة نيل 
%.58-%65فى درجة 
02
1،9جدول 
رسوم الدراسات السابقة  
نتائج البحثالموضوعالباحثرقم
1102إرسال أمين , 1
تطبيق الطريقة السمعية تنفيذ
كلام الشفوية لترقية مهارة ال
لدى التلاميد الصف الثانى 
ة الثانوية بمعهد فى المدرس
رياو-النورة باكنبرو
من تحليل البيانات أن 
هناك الخلاصة موجودة 
ترقية يعلمون تنفيذ 
الطريقة السمعية الشفوية 
لترقية مهارة الكلام لدى 
التلاميذ الصف الثنى فى 
المدرسة الثانوية بمعهد 
رياو, -المنورة باكنبرو
أكبر من OTلأن
% 5فى درجة T lebaT
% : 1و 50,2: 
وهذه بمعنى 67,2
بدائلة مقبولة الفرضية ال
والفرضية الصفرية 
مردودة . والملاحظة نيل 
% )جيد( لأن 97,48
-%56في درجة 
% . 08
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3102رولياني ,2
تطبيق الطريقة السمعية تنفيذ
الشفوية بوسيلة الشريط 
لدى لترقية مهارة الكلام 
طالبات الصف الثانى فى 
المدرسة الثانوية بمعهد الدينية 
فترى باكنبارو
من تحليل البيانات أن 
الخلاصة موجودة هناك 
ترقية يعلمون تنفيذ 
الطريقة السمعية الشفوية 
لترقية مهارة الكلام لدى 
التلاميذ الصف الثنى فى 
المدرسة الثانوية بمعهد 
الدينية فترىباكنبرو,أن 
T lebaTمن أكبر OT
% : 5فى درجة 
% : 1و 50,2
وهذه بمعنى 67,2
الفرضية البدائلة مقبولة 
والفرضية الصفرية 
مردودة . والملاحظة نيل 
% )جيد( لأن 33,86
-%56في درجة 
%08
